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穂留小売価格にJa絢費幽E晴彦料てaり""芝山
調・ft:lil/ザヲニー 号r"ir置興組試金粧
〒10賓事・司Ff宅図Z脅樽町 H-2 TEL a世苅mlJ麹
〒"'~飯m~t:ß.・渓 1-2-6 TEL 箇ω47)391
名古・ぺ日(212)2聞1・周 陵町7望}信切 札明/【)1(<'61)盟却
• 
-野ll!や〈だも白白
発散するエチレンガス
(老化促進ホルモ礼金吸収除去し、鮮度を長?号、させ志す.
・ピタミニ訓Cなどの栄餐もしっかリ保もます四
..リ止め加エカ¥水損による鮮度由低下を防止します
冨サイズ筒IJ1Ixaan(15桟λ}希望小亮偏繍 2刃向
刈⑪必需語。
新パッケー ジで登場/
? ???
?
?
?
? ，
?
?
-ぉ料理がくっつカ京
サラyと1が宅きますー
・適度に蒸気を過し，幽は通8伝いで、
後片づけも簡単です略
・両面加工だか以幾重どら勺も使えます.
Eザイズ33anxおn縁組小舟価格 4伺同
刷ザィ:;(2SOlIx!im縁組Jj¥JJ!・絹 3割問
@路e・・・告示します. 
• 
li¥1I小売価織田O円
緒温小売価裕但0円
li¥望小売価格 IBIl円
{宮蝿用1
・45m1X剖m(大} 報盟小売価格旧国円
・羽田x50m(小} 常温小亮価幡 7即円
・担問X回m(ミニ} ・ li¥il小売価情 530円
・15anx50m{ミニ15) 符E小売価柄83咽円
電子レンジかC，7'Jー ジンクヨで
ザヲJhヲマ烹。
01，1周}
・混同"'四m
・回開x20m(ミニ)
el白羽X四m(ミ二15)
azょ:15
ラッコはや~ctO ~ラン 倒閣でで..，ヒ
ザヲニー ヲγ'7.0
蝿化市
副長参14夢'170
説AB14B，dJ
-明細炉品論占戸，ぷ~
高昂買の秘密ぽ、サラン@樹脂- 0
i司じようにみえるラップでも、ぷ材によって品質はきまざま。その中でi
サ ランラップが食品の水分 ・誇りを守る力.切れ味・密着性、適度なハリ・
コシ.耐熱温度といったラップに必要な基本性能に特にす「れているのは.
旭化成の高密度サラン樹脂でできているからです。
品質の良さで選ぶなら、サラン樹脂でできた高品質ラップサランラップ。
大切な食品の鮮度を守り、おいしさのお予伝いをいたします。
， 
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鹿島建設が構想提案
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薪で炊きあげたカマド流ごはんの
おいしさを「炊会たてもは覚えてい
まする先進の機能が、そのおいしさ
を再現します。
ハイテク圧力炊き
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ン選定商昂
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ヲイ均一~O(コン娘飯ジヤ由
| 多機能，，~嗣
cJNM-R100'円150・R1BO
練準価格27.0日O円(税別)より
色柄/シンフヌ二一‘フレー パーピンク、ムーディホワルイト
くこιt'l'~):1.l "l. "I.;λと !J:ち でご〉
-八イパワーて一気に加熱する直火炊き
・おいしさアップ、IJさ2.5ミリの摩釜
・マイコン全面織火むらし
・つゆ受けなし
・炊飯ジャー ではしめてのNG報知
y 
A 刊日秒ごとに火加減チ工ツクι
くアァ幼!弱点在〉
ごはんの蚊きあがりを左右する重量や蚊飯置
を畢却して、火かげんをきめ細かにコントロー
ルするのが、「ファジィro~J。センサーが 10 秒
ごとに火力、げんをチェックし.夏でも警でもtI:飯
量に関係t.<、おLしく蚊きあげます。
ふたがとれて洗える/
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